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第 1期 1932年 7月 1日～1933年12月31日
第 2期 1934年1月 1日-1937年12月31日
第3期 1938年1月 1日～1940年12月31日
第4期 1941年 1月 1日-1942年12月31日
第 5期 1943年1月 1日～1945年8月15日
第 1期1932年 7月 1日～1933年12月31日は,満洲国成立以前の張政権に連なる中国系金融勢
力の排除を目指 した第一次 ｢幣制統一｣期である4)0
第2期1934年 1月 1日～1937年12月31日は,朝鮮銀行をはじめとした日本の銀行の勢力の排
除を目指 した第二次 ｢幣制統一｣期である｡ この時期は日本円とのパーリンクを画期 として




















満中銀は1932年 6月11日の貨幣法 ･満洲中央銀行法 ･同組織耕法の公布に基づき,同月15日








































































































































































第2期 1934年 1月1日～1937年12月31日- 第二次 ｢幣制統一｣と朝鮮銀行の排除-
第1期で既存の通貨を回収し,独自の通貨金融体制を一応確立した渦中銀は,満洲国内にお
ける日本の金融勢力との調整をはかる｡ これが第2期の満中銀の活動の主要なテーマである｡










































































































































































































































































































































































金の調達を見ると,紙幣7,709百万円 ･国債1,100百万円 ･日貨債2,942百万円 ･一般1,035百万



































































前項ノ仕私準備二依ルノ外朝鮮銀行ハ特こ3千万円 (1918年4月 1日5千万円 ;1937年8月11日
1億円に改正 ;また1939年3月31日,法律第59号により 当分ノ内之ヲ1億 6千万円トス とされ
た｡尚,同法附則により ｢本法ハ支那事変終了後 1年以内二之ヲ廃止スルモノトス｣とされ,更に
1942年 2月18日,法律第9号により ｢支那事変｣が ｢大東亜戦争｣に改正された｡)ヲ限り国債証
券其ノ他確実ナル証券又ハ商業手形ヲ保証 トシテ銀行券ヲ発行スルコトヲ得
前2項二規定スルモノノ外市場ノ状況二依り銀行券ノ発行ヲ必要 トスルトキハ朝鮮総督 (1924年
7月22日 大蔵大臣 に改正)ノ認可ヲ受ケ国債証券其ノ他確実ナル証券又ハ商業手形ヲ保証 トシテ
其ノ発行ヲ為スコトヲ得此ノ場合二於テハ政府ノ命スル所二依り其ノ発行高二対シ1年100分ノ5




台湾銀行法 ｢第9条 台湾銀行ハ無記名式一覧払ノ手形 (1889年3月2日 銀行券 に改正)発
行高二対シ同額ノ金銀貨及地金銀 (1937年8月10日 金貨,地金銀及党換銀行券 に改正 ;1942年
2月23日 究換銀行券 を 日本銀行券 に改正)ヲ置キ其ノ仕払準備二充ツヘシ
前項準備二依レル外無記名式一覧払ノ手形 (1890年 3月2日 銀行券 に改正)ヲ発行セム トス
ル トキハ 5百万円 (1910年4月6日一千万円 ;1918年4月 1日二千万円 ;1937年 8月10日 五千
万円 に改正 ; また1939年3月31日,法律第59号により ｢当分ノ内之ヲ8千万円トス｣とされた｡
尚,同法附則により ｢本法ハ支那事変終了後 1年以内二之ヲ廃止スルモノトス｣とされ,更に1942
年 2月18日,法律第 9号により ｢支那事変｣が ｢大東亜戦争｣に改正された｡)ヲ限度 トシ政府発
行ノ紙幣,証券,究換銀行券 (1937年8月10日 紙幣,究換銀行券 を削除)又ハ其ノ他確実ナル証
券若ハ商業手形ヲ保証 トシテ之ヲ発行スルコトヲ得但シ其ノ発行額ハ前項準備二依レル発行額二超
過スルコトヲ得ス (1906年2月19日 この但書きを削除)
市場ノ状況二由り前2項ノ外更二無記名式一覧払ノ手形 (1890年3月2日 銀行券 に改正)ノ
発行ヲ必要 トスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ政府発行ノ紙幣,証券,免換銀行券 (1937年8月10
日 紙幣 ･免換銀行券 を削除)又ハ確実ナル証券若ハ商業手形ヲ保証 トシテ之ヲ発行スルコトヲ得
此ノ場合二於テハ政府ノ走ムル所二依リ1箇年100分ノ5 (1935年3月23日 100分ノ3 に改正)ヲ
下ラサル割合ヲ以テ発行税ヲ納ムヘシ｣(外務省条約局法規課[1964]pp449-456｡尚,( )内は筆
者が挿入した)｡
















6) この欄は原資料では ｢金囲 (金票)｣と書かれている｡｢金園 (金票)｣とは一般に日系の金糸通
貨のことであり,この項目は金円系の流動性の高い資金のことを指すと推定される｡しかし,満洲
国政府は1932年 5月6日に朝鮮銀行を経由して三井 ･三菱から20百万円を借り入れ,これを満中級




｢目元紗票｣はこの表の ｢金固 (金票)｣のことであり,これを ｢日本銀行券｣と限定するのは不
正確である｡
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図 1 1940年 6月末の資金の流れ(単位億円)






出所 原朗 [1976]註18｡ 政府 ･公共団体 裁量母港
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表1-a 満洲中央銀行発行紙幣準備内容
1932/7/1 1932年末 1933年末 1934年末 1935年末 1936年末 1937年末
1938年末1.金 塊 0 0 7,794 13,001 28,376 40,607
54,166 23,3732.砂 金
50 51 0 0 0 0 0 03.足 金 (純
金) 1,698 5,855 0 0 0 0 0 04.米 ドル 675 7288 5,312 5,074 5,933 2,933
3,647 05.英ポンド 0 0 0 0 0 ll,089 128
38 06.現大洋 (硬貨) 7,242 16,33
6 9,300 8,580 5,020 0 0 07.現小洋 (硬貨) 107 10
0 08.上海規銀 7,989 9,388 8,800 3,100
0 0 0 09.市 銀 183 187 0 0
0 0 0 010.天津銀 0 150 2,400 350 3,20
0 3,551 3,551 0ll.鎮平銀 1,674 994 2,706 0 0 0
012.その他の銀塊 1,509 1,509 1,834
7,710 7,701 0 0 0小 計 27,210 41,864 38,146 3 85 5023
0 58,180 74,202 23,373小計/総準備 (%) 19
28 30 23 28 23 24 613.金 円 (金票) 30,916 24,061 24,00 31,045 42,000 119,000 92,
000 7,00014.秒 票 22,361 ll,923
5,421 5,958 0 0 0 0小 計 53,277 35,984 29 37003 42,00 119,00 92,00 7,0
00小計/総準備 (%) 38 24 23 2
2 24 47 30 215.日本公債 0 0 0 0 0 0 41,895 101,69
316.日本英貨公債 0 0 0 0
0 0 0 3,89517.日本米貨公債 0 0 0 0 24
35小 計 0 0 0 0 0 0 4
1,895 108,023小計/総準備 (%) 0 0 0 0 0 0 14 518.滴洲国公債
0 0 0 0 0 0 77,91319.滴洲国政
府発行証券 0 0 0 0 0 0 0 0小 計 77
,913小計/総準備 (%) 0 0 0 0 0 0 0 820.対正金貸付金
0 0 0 0対正金貸付金/総準備 0 0
0 0 0 0 0 0正貨発行合計 80,490 77,849 67,567 74,818 92,23 177,18 208,097 216,309
正貨準備率 (%) 57 51 52 44 52 70 68 5121.公 債 0 32,800 35,090 47,469 49,436 66,18
99,393 123,94322.滴洲国政府発行手形 15,100 15,100 15,100 24,600 36,98
9 10,882 0 85,48523.滴洲国政府保証手形 0 0 0 0 0 0 0小 計 15,10 47,90 50,19 72,069 86
,425 77,062 99,393 209,428小計/総準備 (%) ll 32 39 43 48 30 3
2 4924.商業手形 46,645 26,116 ll,465 21,445 0 0 0 05 その他証券
0 0 0 0 0 0 0 026.抵押
証券 0 0 0 0 0 0 0 0小 計 46,645 26,116 ll,4
65 21,445 0 0 0 0小計/総準備 (%)
満洲中央銀行の資金創出･資金投入メカニズム (安富)
(単位千円)
1939年末 1940年末 1941年末 1942年末 1943年末 1944年末 1945/6末 1
945/7未2,695 847 3,080 10,241 6,391 15
,400 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 05,346 0 0 0 0
5,440 0 0 0
0 0 0 00 0 0 0
0 00 0 0 0
0 0 0 00 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 00
0 0 0 0 0 0 00
0 013,481 847 3,080 10,241 6,391 15,400
2 0 0 1 0
0 0 04,000 ll,000 39,500 8,500 3,000
0 0 0 0 04,000 ll,000 3
9,500 8,500 3,000 0 0 01
1 3 1 0 0 0 0102,883 102,883 102,76 444,440 600,824 711,00 661,00
661,0001,868 1,868 1,868 1,868 0 0 02030 2030 2
,030 2,014 0 0 0 0106,781
106,781 106,661 448,322 600,824 711,000 661,000 661,00017 ll 9 7 0 12
9 8199,726 249,861 292,265 139,961 431,194 500,
000 350,000 350,0000 0 0 0 0 128, 228 228199,726 249,861 292,265 139,
961 431,194 628.000 578,000 578,00032
26 23 8 14 ll 8 70 0 0 0 0 335,000 1,355,000 1
,355,0000 0 0 0 0 6 18 17323,988 368,489 441,506 607,
024 1,041,409 1,689,400 2,594,000 2,594,00052 39 35 36 35 29
34 3274,389 316,000 479,000 569,000 4
82,000 0 0 0153,543 55,143
182,722 151,776 142,382 0 0 00 0 0 0 0227,932 371,143 661 720
624,382 0 0 037 39 53 43 2171,701 207,417 158,304 234,111 1,175 97 3,72
7,454 4,655,342 5,031,0420 0 0 107,721 170,000 260000 260000 26
0,0000 0 0 0 0 200,000 200,000 2071,701 207,417 158,304 341,832
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表 1-b 満洲中央銀行発行紙幣準備内容変動状況 (単位千円)
32/7-33/12 34/1-37/12 38/1-40/12 41/1-42/12 43/1-45/6 45/6
-45/71.金 塊 7,794 46,372 -53,319 9,394
-10,241 02.砂 金
-50 0 0 0 0 03.足 金 (
純金) -1,698 0 0 0 0 04.米 ドル 446 -1,665 -3,647
05.英ポンド 0 12,838 -12,838
0 0 06_硯大洋 (硬貨) 2,0
58 -9,300 0 0 0 07.硯小洋 (硬貨) -107
0 0 08.上海規銀 811 -8,800 0
0 0 09.市 銀 -183 0 0
0 0 010.天津銀 2,400 1,15
1 -3,551 0 0 0ll.鋲平銀 1,032 -2,706
0 0 0 012.その他の銀塊 32
5 -1,834 0 0 0 0小 計 10,936 36056 -73,3
55 9,394 -10,241 0小計/総準備
(%) 10 -5 -24 1 -1 013.金 円 (金票) -6,96 68,000 -81,000 -2,500
-8,500 014.秒 票 -16,940 -5,421 0 0
0 0小 計 -23,856 62,579 -81
,000 -2,500 -8,500 0小計/総準備 (%
) -15 7 -29 -1 -1 015.日本公債 0 41,895 60,988 341,557 2
16,560 016ー 日本英貨公債 0 0 1,868 0 -1
,868 017.日本米貨公債 0 0 2,030
-16 -2,014 0小 計 0 41,895 64,886 341,541 21 678
小計/総準備 (%) 0 14 -2 16 -18
-018.滴洲国公債 0 0 249
,861 -109,900 210,039 019.清洲国政府発行証券 0 0 0
0 228,000 0小 計 0 0 249
,861 -109,900 438,039 0小計/総準備 (%) 0 0 26
-18 -1 -020.対正金貸付金 0 0 0 0 1,355,000
0対正金貸付金/総準備 0 0 0
0 18 -1正貨発行合計 -12,923 140,530 160,392
238,535 1,986,976 0正
貨準備率 (%) -4 15 -29 -3 -3 -221.公 債 35,090 64,303
216,607 253,000 -569,000 022.滴洲国政府発行手形 0 -15,100 55
,143 96,633 -151,776 023.滴洲国政府保証手形 0 0 0 0
0 0小 計 35,090 49,203 27
1,750 349,633 -720,776 0小計/総準備 (%) 28 -7 7 4
-43 024.商業手形 -35,18
0 -ll,465 207,417 26,694 4,421,231 375,70025.そ
の他証券 0 0 0 107,721 152,279 026.抵押証券 0 200000
0小 計
表2-a 満洲中央銀行貸借対照表 (単位百万円)
資産項目 旧四行 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945/3
1945/6 1945/7未収資本金 23 23 15 15 15 15 15 15
15 15 15 75 75 75 75 75 75貸付金合計 234 124 104 165 171 197 213 420 871 872
758 692 2,187 6,586 7,5191407 10,137 10,998(貸出金) 234 124 103 1
63 169 192 203 399 723 486 347 281 813 2,657 4,879 5,
447(割引手形) 0 0 1 2 2 5 10 21 149 386 410 410 1,374 3,929 5,
258 5551有価証券 17 12 50 59 60 89 194 324 417 851 1,222
1,749 1,758 1,620 1,393 1,534現金預託金 81 75 73 95 137 215 200 115 163 76 185 391 303 279 352
1 811動産不動産 20 20 22 21 21 19 21 20 21 20 19 26 17 19 16 16 6その他資 合
? ? ?
8 28 14 8 23 26 21 22 19 20 30 31 29 49 145 77合 計 T 云91 ･叫 292｣ 369】 示 1 558Ⅰ 6691 聖 ⊥ 1,51011,85312,219】2,96呈⊥ 4,37J 8,60 19,418】12
,1571弼r) 負債資本項目 旧四行 1932 1933 1934 1935 1936 1937
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945/3 1945/6 1945/7資 本 30 30 31 32
33 34 35 37 44 63 77 135 150 172 167 227 240(資本金) 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 100 100 100 100紙 幣 142 152 129 168 179 254 308 426 624 947 1,262 1,67 3,011
5,806 6,224 7,709 8,085預 金 148 50 72 101 152 226 266 387 752 525 675 967
954 1,646 1,240 1,177 1,311その他負債合計 100 78 60 67 49 45 61 65 90 318 206 190 2
6 985 1,787 3,044 3,875(借入金) 7 21 18 21 18 16 14 12 10 1
57 104 32 17 730 2891 3,719合 計 419 11 292 69 412 558 669 914 1,510 1,83 2,219 2,
962 4,371 8,609 9,418 12,157 13,511主要業務内訳 旧四行 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
1943 1944 1945/3 1945/6 1945/7貸付金合計 124 104 165 171 197 212 421 871 872 758 692 2,187 6
,586 10,137政 府 24 19 25 53 62 37 110
390 98 185 154 221 244 244同 業 23 76
159 345 267 377 1,886 5,661 8,032その他 152 235 322 429 306 161 0
681 1,861有価証券合計 12 50 59 60 89 194
324 417 851 1,223 1,794 1,758 1,620 1,394内 債 0 35 47 48 68 117 200 28
6 667 833 1,040 973 653 377日本国債
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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表2-b 満洲中央銀行貸借対照表増減表 (単位百万円)
資産項目 32/7-33/12 34/1-37/12 38/1-40/12 41/1-42/12 43/1-45/6 45/6
-45/7未収資本金 -8 0
0 60 0 0貸付金合計 -130 109 65
9 -180 9,445 861(貸出金) -131 100 283 205 4598 58
(割引手形) 1 9 376 24 4,848
293有価証券 33 144 657 89
8 -356 141現金預託金 -
8 127 -124 315 0 420動産
不動産 2 -1 -1 6 -10 0その他資 合計
-18 -2 -7 ll 115 -68合 計 -127 377 1,184 1,109 9,9 1,354
負債資本項目 32/7-33/12 34/1-37/12 38/1-40/12 41/1-42/12 43/1-45/6
45/6-45/7資 本 1 4 28 72
92 13(資本金) 0 0 0 70 0
0紙 幣 -13 179 639 723 6,03
9 376預 金 -76 194 259 442 210
134その他負債合計 -40 1 257 -128 2,854 81(借入金) ll -4 143 5
2,859 828合 計 -127 377 1,184 1,109 9195 1,354
主要業務内訳 32/7-33/12 34/1-37/12 38/1-40/12 41/1-42/12 43/1-45/6 45/
6-45/7貸付金合計 66
0 -180 9,445政 府
61 56 90同 業 322 32 7,655
その他 277 -268




3 1945/6未払込資本金 15 15 15 0 0 15 4513 107
106 3,6042872債券価額格差 0 0 0 1
1 2儲蓄債券価額格差 0 3 6 7 9 ll貸付金 259 412 790 1,295 1,092 1,223 1,885 3
,076 3,120預け金 ll
5 8 15 23 35720 39 63 67他 店 0 0 2 2有価証券 81 121 117
145 577 1,093 2,260 2,434(国内債) 50 83 83 20 89 167 18 13 126
126(日本国債) 530 136 133 124 1 1 1 2 4 2社 債)
460 520 862 2,006 2,267 2,
701(その他) 27 33 47 39 37 43動産不動産 13 1
4 13 13 15 15 16 17 17現 金雑 4 6 8 7 ll 7 23
13 4427 3926合 計 383 576 957 1,483 1,729 2,037 3,129 5,515 5,71貸付金証券計 40 33 08 39 66 1943 2978 336 554 6,476
負債資本項目 1937/121938/121939/121940/121941/121942/121943/1219
44/12 1945/3 1945/6資本金 30 30 30 30 30 60 1
00 100 100 202積立金繰越金 1 2 3 5 12 22 38 49 5債券発行高 0 10 30 7 15 159 187
204 202儲蓄債券発行高 0 6 12 19 27 37 49 6
64 64預 金 244 388 569 739 985 1,162 1,385 1,895 1,928 2
,291借入金 95 114 269 547 518 535 1,275 3,063 3,26
0 3,800(政 府) 6530 65
65 154 194 214 229 228 227 229(備中銀) 18 1
59 326 252 261 991 2,781 2,978 3,516(朝 銀) 14 4 4
1 40 40 40 40 4 4その他 18 17 25 32 2 15 15
15 15他 店 6 12 12 ll 10 18 47 34
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表3-b 満洲興業銀行貸借対照表増減表 (単位百万円)
資産項目 38/1-40/12 41/1-42/12 43/1-45
/6未払込資本金 -15 15 2,381
2,152債券価
額格差 1 1儲蓄債券価額格差 7 4




-4 0 1(社 債) 0 52
2,181(その他) -6 9 10
動産不動産 0 2現 金雑 3
10合 計 1,100 554貸付金証券計 099 0 4,533
負債資本項目 38/1-40/12 41/1-42/12 43/1-45/6
資本金 0 30 43積立 繰越金 4 17債券
発行高 75 84儲蓄債券発行高 19 18 27




326 -65 3,255(朝 銀)
41 -1 0(その他) -
満洲中央銀行の資金創出 ･資金投入メカニズム (安富)
表4-a 輿農金庫貸借対照表 (康徳12年6月30日現在) (単位円)
資 産 負 債
2,391,719,626.90 貸 付 金 勘 定 資 本 勘 定 53,121,56
2.238,343,470.82 割引手形勘定 (資 本 金) 50,00
0,000.00683,640.17 他 店 勘 定 預 金 勘 定 94
2,320,930.65449,397,597.56 有価 証券勘定 債 券 勘
定 45,105,825.00100,074,455.56 (国 債) 借 入 金
勘 定 1,839,499,461.32341,873,142.00 (社
債) 代 理 店 勘 定 10,927,627.497,450,000.
00 (株 式) 他 店 勘 定 3,081,341.013,755,000.
00 債券整理勘定 支払 送金為替 9,025,571.1837,018,486.3 動 産 不 動 産 送 金 為 39519392700
344,438,484.09 本 支 店 情 受 金 13,194
,205.1741,803,970.39 仮 払 金 雑 勘 定 598452005066029852
現金預け金勘定 決算補正勘定損 益 金 6,914,826.6988
36,845.023,327,820,574.75 合 計 合 計 3,327,8205747
5出所 張公権文書R5-80表 4-b 輿農金庫業務内容
(単位百万円)資産項目 1943/12 1944/6 19
44/12 1945/6貸付金 495 872 1,757 2,
00有価証券 248 302 383 449
(国債) 65 75
100 100(社債) 182 218
278 342(株式)本支店その他 0 10 5 8
4413合 計 3,328主要業務合計 744 1,174 2,14
0 2,849資本負債項目 1943/12 1944/6 1944/12 1945/
6資本勘定預 金 335420 461 86
1 6294儲備債券発行額 20 25 5借入金送
金為替その他 673 1,232
1,840
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表5-a 貯金部貸借対照表 (単位百万円)
資 産 項 目 1940/12 1941/12 1942/12 1943/12 1944/12 1
945/6国 債 72 96 197 358
789 1,034社 債 10 15 19 24 37 87
株 式 51 68 81 76 77
75貸出金 57 80 63 76 7
7 90(地方団体貸出金) 37 5
3 62 76 77 85(その他貸出金) 20 27
2 0 0 5預け金 9 ll 10 15 56 33仮払 0 0
1 1未収利息貯金部支出金前期損失金 01
01 1 20 46 48当期損失金 5合 計 200
271 374 555 1,047 1,331負 債 項 目 1940/12 1941/2 1942/12
1943/12 1944/12 1945/6郵政貯金預入金 160' 193 268 415 7
31 1,038郵政振替預入金 12 20
28 31 31 31郵政生命保険特別会計預入金 6 8
16 25 40 43政府職員共済特別会
計預入金 6 2 5 18 21 25恩給特別会計預入金 70 4 16
19官吏義務儲金預入金 34
45 55 76 8759252清江省
地方費 70 2 1 0
013
清洲中央銀行の資金創出 ･資金投入メカニズム (安富)
表 5-b 貯金部貸借対照表増減表 (単位百万円)
資 産 項 目 41/1-42/12 43/1-45/
6国 債 125
837社 債 10 6
株 式 29 -





1 3貯金部支出金 - 0
前期損失金 1 -1当
7合 計 174 95
負 債 項 目 41/1-4
2/12 43/1-45/6郵政貯
金預入金 108 770郵政振替
預入金 16 3郵政生命保険特別会計預入金 0 2
7政府職員共済特別会計
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表 6 投資特別会計資産負債表 (単位百万円)
資産の部 1940/6 1942/12 1945
/6出資勘定 668 944
1,600貸款勘定
98 251補給金勘定 40 1
44その他
18 17存 款 69 2
合 計 893 1,368 1,600負債の部 1940/6 1942/12 945/6
資本金 76 88
1,600国 債 664






値 (%) 国幣発行額1932/7 71,397 2
1,855 30.6 141,234/12 124,626
34,664 27.8 151,8651933/6
109,597 40,639 37.1 112,263/12 48176 7298 19 29 2
1934/6 125,537 44,804 35.7 10
0,540/12 192,457 66,167 34
.4 168,3321935/6 1




報｣表8-a 五力年計画資金調達実績 (単位百万円)年 次 計画予定 % 対 日調達 % 満洲調達 %
1937 418 305 100 190 62 115 3
81938 858 869 100 507 58 360
411939 1,489 1,654 100 923 5
6 731 441940 1,743 1,993 1
満洲中央銀行の資金創出 ･資金投入メカニズム (安富)
表8-b 五力年計画資金調達実績 (単位百万円)
年 次 計画予定 調達実績 % 対 日調達 % 満
洲調達 %1937 419 514 100 24
7 48 267 521938 858 932
100 602 65 330 351939 1,488
1,754 100 1,062 61 692 391940 1,744 941 26 5 75
51941 2,078 1,774 100 1,072 60 702 40
合 計 6,587 6,915 100
4,249 61 2,666 39重複分控除 6,70
8出 所 大蔵省管理局[1947],p137｡原資料 東亜省 ｢満洲に於ける経済関係参考資料
｣p9｡表8-C 第二次産業建設5年計画実績調整後調達地別調達額 (
単位千円)国 内
国 外 総 計1942/4-1943/3 773,261 1,169,479 1,942,740
% 40 60 1001943/4-1944/3 1,375,863 670,928
2,046,791% 67 33 100
出所 満洲国経済部経済司[1945]｡表9 滴洲興業銀行大
口融資先 (単位百万円)1940/12 1944/
3末 増減 1945/3末 増減満業 (社債含む) 489 1,179 690 3,868 2,689
満洲製鉄会社 (復旧資金) 114 114
20 -94満洲商業会社 (社債含む)*
75 75 280 205鴨緑江水力電気会社 (社債含む) 10 5 4
5 125 70鉱業開発会社 ll 64 53 210 146農産公社 47
196 149 330 134日満商事会社 24




1936 % 1937 % 1938 %
1939 % 1940 %一般会計 14.5
12.5 0 15 14 40 ll 65 16 75 15投資特別会計 54 83.522 75 30521.9 83 25042.3 63 200
39北辺振興特別会計 0 0 0 0 63.2 12開拓特別会計 ll
7.2その他 46 ll 6 39
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秦ll 1940年 6月時点主要金融機関総合貸借対照表 (単位百万円)
費 目 政府投資特別会計 貯 金 部 渦 中 銀 満 興
銀 計特殊準特殊会社 投 資補 給 金社 債 66840 3610 841 12603-126 7244051貸 付預 り
145 758-126計 708
56 194 489 1,447政 帝 貸 付 金預 け 7369
-153 6 340254 8
4138所 有 内 国公 債 67 83 04
借 入 金預 り -8-135
-65 -226135計 -ll
73 451 26 539公 共 団 体 貸 付 金 25 32 27
47 131預 り 金 -134 -23 - 57計 25
32 -107 24 -26内 国 銀 行 投 資
貸 付 金預 り 272-1
2 -51 0272-63預 け 金
借 入 金 38 2-259 40-25
9計 0 0 298 -308
-10般 貸 付 金 -158
232 362 594
預 り金 .債 券 -171 -420 -74
9計 0 -158
61 -58 -155そ の 他 不 動 産 18
19 12 31現 金地 金外 貨
14 22他 店そ の 他
-33 -19 -5218計 18 0 0 1 9対 内 負 債 資 本 勘 定 -76 -3 49 2 -1
49その他負債項目 -74 -15 -8計 -76 -3 -123 36 -238紙 幣及 内国債 紙 幣内 国 公 債
外 国 公 債 -410 -632 -8
-632410-8計 -410 0 -632 -8 -1,05日 貨 債 日 貨
公 債日 貨 社貸 本 金借 入所 有 日本公 -254 -15813 -59158 -254- 9
-
15-15821計 -254 0 -45
満洲中央銀行の資金創出 ･資金投入メカニズム (安富)
表12 滴洲国 (関東洲含む)対日収支 (単位百万円)
1940 1941 1942 1943 1944 1945/5 内 訳 1940 1941 1942 1943 1
944 1945/5469 485 593 694 707 28 輸 出 / 輸 入 1.860 1,509
1,526 1,511 1,100 37-1,391 -1,
024 -933 -818 -393 -9 輸 出 超 過697 1,265 1,445 1,43 1.259 1 政 府 経 費 47 457 666 67
1 1,278 50650 808 780 1,172 -20 -50 同 受 取 超 過1,474 1,577 1,153 753 49 62 投資 .投資回
収計 321 307 165 273 545 181,153 1,270 988 480 -55 44 同 受 取 超 過2380 3024 2,766 2,71 2,502 70 そ の 他 共
合 計 1,240 1,403 1,345 1,511 3,314 1701,140 1,621 1,421 1,270 -812
-100 貿易外受取超過2,848 3,509 3,359 3,475 3,209 98
貿易及貿易外合計 3,100 2,912 2,871 3,022 4,414 206-251 597 488 4
53 -1,206 -108 受 取 超 過出 所 柴田[1984],表2より作成｡原資料 山本有造 ｢F浦洲国』国際収支に関する既存統計について｣(神戸商科大学経済研究所F研究資料JNo27,
1980年)大蔵省外資局 ｢為替関係ヨリ看タル対関満交易及交易外実績｣(45年5月分)(大蔵省資料
)0表13 滴洲国国債引受売却状況表 (単位千円)年 次 満中銀額 売出額合 計 (貯金部) (金融機関) (その他) 交付或買
入額 純購入額 満 中 銀保有残高193345 30,000
1,144 74,000 1,120 24 36,48412751342 36,484
12,754198 36,4844923866 9,386 8,200
1,186 996 -8,390 71,0461937 100,000 49,252 47,
800 1,452 179 -49,073 121,9731938 150,000 94,299
88,400 5,899 30,763 -63,536 208,4371939 100,000 ll,567
6442 5,15 165 -10 02 298,0351940 505,000 109933 19
,984 15,949 3,515 -106,418 696,6171941 230,000 64,214 25,000
17,809 21,405 5,633 -58,581 868,0361942 415,000 220,563 77,700 91
,215 51,648 21,904 -198,659 1,084,3771943 345,000 438,814 190,000 163 99
85,515 24,723 -414,091 1,015,2861944 472,000380 815,034
440,000 294,819 80,215 10,335 -804,699 682,587
5/1-56 8.15 398155 268,410 71,895 57
850 146,530 -251,625 430,96281合 計 2,727,000 2,212,36
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表15 滴業の資金調達及び運用 (単位百万円)
資産項目 38-40 41-42 43-
45有 価 証 券 1,228 10
7 698投資会社勘定 214
279 1,644運用合計 1,
443 387 2,343出所 原朗[1976],表10-18より作成｡ 資本負債項目
38-40 41-42
43-45株 式 払 込 449
56 0社 債 210
699 1,705借 入 金 6
64 -422 891在日株式処
分 -16 262 49調達合計 1,30 595 2,65表16-a 国籍別預金貸金残高表 興農金庫 1944年12月31日
(単位千円)預 金 借 入 預金-借入
口 数 金 額 % 口 数 金 額 %中国人 679,744 138,156 15.9
日本朝鮮人 196,858 208,08
2 24.0ロシア人 738 '17
0.0英国人 4 3米 0 0
0.0その他 14 12
個人合計 877,358 346,425
40.0国庫金及び公金 5,560 214,506 247




54,184 6.3法人合計 20,898 490371 5 6その他 9431 29939
3.5総
計 907,687 866,735 100.0出所 張公権文
書R3-6｡表16-b 国籍別預金貸金残高表 浦洲興業銀行 1944年12月31日
(単位千円)預 金 借 入口 数 金 額 % 口 数
金 額 %中国人 82,585 48,160 3.1 4,151 48,922 1.7
-762日本朝鮮人 241,290 637,
872 40.6 2,977 83,828 2.9 554,044ロシア人 2,100
3,820 0.2 24 316 0.0 3,504英国人
4 101 0.0 0 0 0.0 101米国人 2 85
0 185その他 19 43 0.0 2 17 0. 26個人合計 326,022 69
0,181 43.9 7,154 133,083 4.6 557,098国庫金及び公
金 541 61,130 3.9 0 0 0.0 61,130特殊及び準特殊会社 393 234383 14 689 1,601,21 559 -1,36827




金融機関 (%) 郵便貯金 (%) 計
(%)日本人 1,986 61 563 7
0 2,549 63その他 1,248 39




0,067 460,9591943 989,454 41
5,9441944 2,780,837 1,232436






(単位円/%)商業資金 工業資金 土建資金 農業資金 鉱業資金 特別収買資金 その他資金 計
満洲中央銀行 6,454,304 0
2,813 18,400 0 3,527 873,1097,352,15388 0 0 0 12 00
満洲興業銀行 289,997 1,939,481 299,385 2,860 373,046 313,354 253,9983,472,121
8 56 9 0 ll 9 7
100輿農金庫 49,953 40,846 2,515 1,440,432 511 426,590 56,
8532,017,7002 2
0 71 0 21 3 100内国普通銀行 237,214 186,577 44,342 14,09 6,603 1,260 54
,673 544,76044 34 8 3 1 0 10 10商工金融合作社 87,928 25,300 13,959 3,06
1,358 72 19,366 151,04658 17 9 2 1 0
13 100横浜正金銀行 402,848 76,976 6,954 0 669 360.834 1,547,5612,395,84
217 3 0 0 0 15 65 100東洋拓殖会社 0 36,515 5,128 1,734 115 0 32,83
1 76,3230 48 7
2 0 0 43 100中国銀行 3,633
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表20 満洲重工業開発株式会社及関係会社資金一覧表 (1945年8月末)
名 称 本 社 資 本公 称 資 本 実
収 資 本満 業 その他 総 額 滴 業
その他 総 額清洲製鉄 鞍 山 575,000 165,000 740,000 475,000
165,000 640,000本渓湖特殊鋼 本 渓 湖 10,000 10,000 20,000
10,000 10,000 20,000満洲炭砿 新 京 100,000
0 100,000 100,000 0 100,000早新炭砿 阜 新 2
20,000 0 220,000 220,000 0 220,000鶴岡炭砿 東浦総省 17 17 17 17
00西安炭砿 四 平 省 70,000 0 70,000 70,000 0 70,0密山 東浦総 10 100,00 20 10 10
0,000 200,000北票炭砿 錦 州 省 0 60,000 60,000 0
50,425 50,425礼賛炭砿 札賓諾爾 50,000 0 50,000
25,000 0 25,000渓城炭砿 奉 天 省 44,031 5,969 50
,000 44,031 5,969 50,000宮城子炭砿 長 春 6,660 1,340
8,000 6,660 1,340 8,000嘩春炭砿 東浦総省 15,000 15
,000 30,000 15,000 15,000 30,000南票炭砿 錦 州 省 10,000 10 2 0 0 2
,000満業杭木 長 春 10,000 0 10,000 10,000 0 10洲石炭
工業 長 春 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 10,000満洲軽金属 撫 順 1975 25 20 1375 25 14
0満洲マグネシウム 営 口 15,000 5,000 20,000 15,000
5,000 20,000安東軽金属 安 東 50,000 150,000 200,000 25
,000 75,000 100,000満洲容土鉱業 本 渓 湖長 春 0
10,000 10,000 0 10,000
10,000満洲軽合金工業 25,000 25,000 50,000 6,2
5 625 125鉱山 150,00 0 150,000 150
000 0 150,000満洲金鉱 長 春 600 0 60
0 300 0 300南満化成工業 鞍 山 2,500 7,500 10,00
625 1,875 2,500大陸化学工業 長 春 2,500 7,500
10,000 2,500 7,500 10,000精炭工業 恰 爾 浜 5,000
0 5,000 5,000 0 5,000満洲飛行機製造 奉 天 200,00
0 0 200,000 175,000 0 175,000満洲自動車工業 奉 天
100,000 0 100,000 75,000 0 75,000満洲重機 長 春 45 5,00 5 4 5,00 50
00満洲工作機械 奉 天 19,231 769 20,000
19,231 769 20,000満洲工廠 奉 天 30,100 29,900 60,000 ll300 29,900 412
0協和鉄山 長 春 4,000 6,000 10,000 4
,000 6,000 10,000鞍山高級炉材 鞍 山 0 15,0
00 15,000 0 15,000 15,000阜新製作所
阜 新 0 4,000 4,000 0 4,000 4,000満山製作所
長 春 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000協和工業 奉 天 10
10,000 0 6,500 6,500日満鍛工 奉 天 0 2,000
2,000 0 1,250 1,250西浦洲鉄道 錦 州 省 0 3,000 3 300
3,000錦西鉄道 錦 州 省 0 3,000
満洲中央銀行の資金創出 ･資金投入メカニズム (安富)
(単位千円)
社 債 借 款 資金総
額満 幣 日 幣 合 計 満 業 興 業
その他 合 計201,000 201,000 1,279,712 50,000 0 1,32
9,712 2,170,7120 2,669 5
00 600 3,769 23,7690 48,72
6 2,000 0 50,726 150,7260 60,500 5 65500 285500
0 81,460 4,000 0 85,460
255,4600 8,164 2,000 0 10
,164 80,1640 1,022 74,600
0 75,622 275,6220 17,628 2,000 19 8 0053
0 8,429 500 0 8,929 33,9
290 5,584 1,500 0 7,084
57,0840 19,380 600 0
19,980 27,9800 6,807 0 13,
639 20,446 50,4460 l
l,695 0 0 ll,695 31,6950 50737 20,00 70737 80737
0 5,865 0 0 5,865 15,86
50 36,522 5,000 0 41,
522 181,5220 35,224 2,
000 0 37,224 57,2240 163,002
0 0 163,002 263,0020 22,064 22 64 32 6
40 19,937 0 0 19,937
32,4370 270,546 2,00
0 0 272,546 422,5460 53,944
0 0 53,944 54,2440 20,801
0 0 20,801 23,3010 0 25,0
00 0 25,000 35,0000 8,3
64 0 0 8,364 13,3640 103,10 20,00 12310 29
8,1600 36,220 28,000 0 64,220 13922
0 62,019 5.000 0 67,019 117,
0190 54,566 500
0 55,066 75.0660 30,310 16,000
46,310 87,5100
3,847 0 0 3,847 13,8470 0 0 500019
07 500 0 2,407 6,4070 0 0 100
























社 3,000 0満洲紡績会社 2
満洲豚毛工業会社
1,410 0その他 37
9,124 16合 計 2,43 385
原 資 料 合 計 2,400,




位百万円)午 .期 国庫金送金 正金貸上 合
計39.上 211
600 211下
























表23 1945年 6月時点主要金融機関総合貸借対照表 (単位百万円)
費 目 政府投資特別会計 貯 金 部 満 中 銀 満 興 銀 輿農
金庫 計特殊準特殊会社 投 資補 給 金社 債 1,605 7587 10302 432,701 7341
1,7403431貸 付 金 168 2
,843 1,535 4,546預 り 金
-17 -352 -72 -441計 1,605
162 463 5,235 1,811 9,276政 府 貸 付 金預 り所 有 内 国公 債借 入 1,034-4 244377-18 0126- 9*-88 100 4401637
-229315計 0 990 438 -191 100 1,
337公 共 団 体 貸 付 金預 り 90 90計 0 0 0 0内 国 銀 行 投 資け借 入 -5933 5,372-6753 *67-3,531 -ll-1,84 5,72-74453- 1
計 0 -26 5,048 -3,464 -1,85
1 -293般 貸 付 金 -1,224 1,693 761 865 3,319預 り金 .債 券 -300 -1,915 -91 -4
,354計 0 -1,224 1,393 -1,154 -50 -10
35そ の 他 不 動 産 4 16
*17 37 70現 金地 金外 貨 38 39
50 127他 店 -61 *-38 -2
-101そ の 他 144 40 390
578計 0 4 137 58 475 64対 内 負 債 資 本 勘 定 -5 8
-152 *-125 -61 -335その他負
債項目 -4 -91 -104 -424 -623計 -5 -243 229 85 958紙 幣及 内国 債 紙 幣内 国 公 債外 -1,100 -7,709 -7,709
-1,100計 -1,100 0 -7,709 0 0 8
809日 貨 債 日 貨 公 債社貸 本 金
借 入 金所 有 日本公債 -5
00 -2
